Acta Congregationis Prouincialis Prouinciae Hispaniae Ordinis Praedicatorum celebratae in Conuentu Sancti Dominici Benauentani ... die vigesima tertia Aprilis ... 1673, sub R.A.P.N. Fr. Francisco de Vria, magistro Prouinciali electo eiusdem Prouincia by Dominicos. Provincia de España. Capítulo (1673: Benavente) & Antolín de Lago, Juan, S. XVII
1 A C T A . 
C 
G A T I O N I S P R O V I N C I A -
l i s P R O V I N C I A H I S P A N I C E 
O R D I N I S P R ^ D I C A T O R V M C E L E B R A -
tacinConuentu S a n d i D o m i n i c i Bcnaucntani 
D o m i n i c a Deus quterr&ntibus 3 d í ev ige -
í ima tercia Aprií is A n n i D o m i n i 
1673» 
S V B R . A . P . N . 
FR. F R A N C I S C O D E V R I J , M A ¿ 
giflro Promnciah elcBo eiufAem 
Promncia. 
V a l l i s - O i c t i . E x Typographia l o m n i s An to l i n ide L a g o ; 
J m p r e í l b i i s SandiOff ic i j . 
^/. / i a 3 J 3 :> M v j] o TA o i q ^ ;n r. i P-- i c ^ o 
in;;irnufn'jfl ^inimoGifirifi?? ujfntmoDcil 4 
««Sgtir ^  t» ' ^ u u - r o u ^ unc í í DinirnoCl 
ifUínoCi ion A z iü iqA f;ijioj£íníi 
' ^ m . ¿ g i s . ^ 
t e s r 1 S w 
yECfunt A d a Capituli Prouincialif 
ProuinciíeHiípaniíc Ordínis Prxdí , 
carorum cclcbr^tiin Couentu S a ü i 
Do ín in ic i Benauentaní Dominica D e u s q u i 
e r r A n t í b t i s , diea^y Apnlis Ann¡ Domio,^ 
1(575.fübRcuerendo Admodum.Patre. N,Fr^ 
Francifco de Vria, Magiftro Prouinciali huit 
iusProuinci^, dífñnicfitibusR R . A . P P . N N ; 
Fr. Vicencio Ferré, Magiftro j & P r í o r c S á ñ d i 
Scepham Saltnaaticenfis.Fr. Hyacinco Pa^ 
XXZ) Magirtro, & Priorc Sanci^ e Cr.ucisRe, 
gítlis ' Segouicníis-. Fr. Peero Montes Prse 
íentato ^ Primariíe Cathedr^ T h e o l o g i í e in 
Vniucrfitate Vaüis-Olerana moderatore, & 
PrioreCoouentus Saoclrí Pauli c íusdem Ciui^ 
tatis.Frarre Mathia de Soco Pr^efcntaco a & 
Priore didi GonüentusBepaHcncani5 r 
cjífi:rioio círurio rifin jttsj Imbi í#rtb»iciyó z^iaihaiDan 
»11 (.Ü'3 /¿dCI 
n £ 7 / * ' ' « r * v * 
D E K V N T I A T I O N E S . 
"Fpnntinipuslnb^c noftra Cogrcgat lonc 
¡ r a n m ^ admil íumh»ií lc ccüa i tn rSan 
Qfc Inqiutitioius c d u a d i c d c o m a nona 
ü a ó b r i s anoi D o m i n i millcfimi fcx 
• ccrt tbífm'i^rígerimi tcn1j ;& admónc* 
^ m ^ ^ ' R i t ius i t t tup i q9"«fi Priores A ' Prx ' íWn, 
^cs Conucntuunvnon tenentur illud 
fiflffB&Vé F1::.tribus dcrrrrrinatc m l a t í e x r a pcü Ott& 
líRmAñvvmpt:onis,t 'f d*luMiccre)Uud 1cgerc c^uot"KS m 
fútalo,vcl t e R : d b n o a ¿ l a capi t r . lorum, & ordinatione? 
Icguntnr-prout í l ias dt-nunriatum cft. 
It<>ni d e n u n r i a m ú s in hoc n o ü r o Diffinitorio clcc. 
t u m fuitlc inDi f í in i to remcap i tu l i gcncralis proxímecq-
lrhi¡s ndi. R3 A - P M . F r. A n t o n i u m M e ndo, P no i c m S a n „ 
fínidéphonfifaurcnfis. ! 
• i t c m d e n ú n n a m L i s iterum acceptatas , 6¿ admiílá^ 
jefljein :bac noftraCoiigrcgarior-e literasReuercndilsimi 
Parris noftri F r , loannis Ijaptillx' de Marinjs ,quoa-
«tíátn-Magidti gencfalis jeoufirtrsntis ordinationcs K.P , 
- N . M a ^ i A r i Frac. T h o m x T u r c o chis prsedeceflo-
rís ckca cletl:iones Prioiujjn,quibus prohibe'tur nc Pra-
uinciálcSíVicarij , foci; pcrlc , velper in terpef í tam per-
ípnaíí) jckfiiceñt faarn voiuntatem magis pro vno , qua 
pro alio in cicclione Pr iorua i Conuentual ium , yelíui 
íucceroris,&' quódFra r r c s illis"fufragíá iba non ofFeránt, 
nec ipi l rales oblationes admittant.qua: omnia prohibí ta 
funt poenis ? ceníuris,provt muicoties denuntia-
t u m eft , quse iiterac , ac fihicinícitíB eífent ,debent 
ob íb rua i i . 
A C C E P T A T I O N E S . 
I Acccp tamus prefentaturam tímloFrasdícat íonis 
R P'átris Fratris Petr ide Salazar , &: praefentaturam R. 
P , F r . l oann i sGU deGodoy, Concionatoi is Regi'j , 
Pnor i s M a ^ l s D c i d c A l c a U ^ ^ ^ c m m i ^ r c r ^ 
SaMaiHyncintixieMadrilcxos.pro(..oiui;;ntu dc .TabuC; 
ra.&i Prxdicaturamgcncrakm l l Pafns % . H y c i o r u j u 
de,la Vega Pnoris SfaicUrct..n Mart ) . i s .de K io l seo pro 
E X P O S I T I O N E S , 
ÍÍ5 ziiitBifiiq rnijntr.i2. mr.'ioj o p p ^ d d m s l ¿iiüjpjí luí 
¿ Exponimus ad legendas fcntemias pro forana, Se 
grada Magifterij i i ic lpf iacR. A . P ,Pra: í?nta tumT r. 1 l.ic-
phoivfum de. la Vega R c g e n j ^ ^ f e g l i g g U f M ^ í ^ f 
r i ^ V ^ l i ^ Ó^p^n^n, l f . i ; r j , /3 ib oíoiasiq Óii ism CJ ; ¡sigdt 
E t ad icgeiadas fení¡cn-rias p r o & K i m & i & $ á W $ Í 
glf tcri^excluliue,R..P. R. loannem C-abccqn L e a o r e n i 
T h e o l o g i x SandiPct r iMar tyr i s .R.ega í i s .Tole ían i . 
giíc Sand t í^ t ephan iSa lman t i cen í i s . 
, E t R.- í . ^ ^ ^ g ^ w ^ ^ Í Q l i C ^ W ^ b e ó í o g i a e 
3ana i PapÍiByrg^a^riiiJíl , 
Creamcisún. Pr abdicar ores,. g e ^ a í c s R - S i R Jóf 
fepli de ViUanueua Priorem SanaasCrucis deCarbone^ 
rasproConuehtude Peñafiel, 
0, i '^-.P Ff loanqem de Aumada c o c í o n a t o r e t n R e g i ü 
Oí SanaiThomseMarrirpnfispro C o n u e r i i de l 'ampíona» 
ob rR iP- Pra r íenra tumFr . D j d a c u m . C o í d e r o pro C o n -
l ientu de Cacercs. . c r b o i A 
r h ^ •Pi%rfeannfii)3MamnezideCLlamo P r á d i c a t o r e 
San t l í T h o m ^ M a t r í t c n n s prOjConuentu deT^^^ > 
R . P J F r Damianum Pérez proConucntu de 1 oro . 
R . P .Fr . Hyeronjmum Á b b a d Conc iona torem 
Sand i D o m i n i c i Bcnaucncani pro Conucn tu de L o ¿ 
InhxTcntcsycñlgi'js capituli Prouiricialis huins 
rioít£ce P t o u | n c | « c c k b i a . t i a»japjii<547, m quQ nunierns 
P r » 
Pr.trcntAtomm t i tu lo PrxJíc. i t irmís ex qnatérnarfo 
áud i i s clt vfqacíui fBnéfíft j)r<>poíitis eí^M^críáiiis w y j 
adcomplcmcñícum d&í hum'cti pcrcbatifnr, quod ap 
probarum fuic quo nd augmentiun prasEíti numcri , 
quo ad pcríbnas dcfignatas á Capi tu ló géncrali codcni 
antio / a l c n t i x celcbrato:attcndeiites íétiam quod r.ttio. 
ncs mor iux ílridUux militant quo ad pra-ícntaturas titu 
lo lectionis ín hac nbftra Prouinciaconfignatas a Capf. 
tuloAluia a remporcquo corum graduum praiQ^us ^ 
numeruslrpilicct tri^inta duc/rum Pra:í"cntatorujii , 0^ 
mulriplicatas I c a u v a s ^ & f t u d i ó n i m domos/ere din-iidia 
parte cxcreuit ,vndeaiuiqui &bcncn-ieiiti LcólorisThco 
logix pro m é r i t o praemio defraudantur, rctnature pcrf-
pCLta, dedberata/Sí h a b i t o c o n í i l i o c u m R.Patribus 
Wagiftris huius Prouincic rtatuimus m é r i t o augcr.dimi 
ellein hac noftraProuincia numerum triginta duormn 
P r x í e t a t o r u m j t i t u l o ledurxSchoiañ icx^vrqucad trigia 
ta fcx. 
Quam obrcnlobfecramus R. P N . M a g i ñ t u t n 
Gencralem^vt ad p rxd idum numerum prxd i í l c s gradus 
extendere dignetur , de cuius paterna bcnignuate,nec 
non , 6¿ noftrx petitionis congtuitac e confifsi ex nunc 
prot i i i ic acceptamus Prxlentaturam t i tulo i c t l u r^ R . 
P/MágiftVi í^r.' Enianuclis de ibarra , & Prxfentaturam 
R.P .Fr . I f ido r i Rodriguez Regentis in Rcgal i Vniuerí lJ 
tatc S a n t t i T h o m x Abulenfís 
Exponimus ad legendas fententias pro forma 
Si gracia Mag i l t ed ; cxcluíiue R . P . F r Joannem de V i l l a -
f é t íó t ' k t&otQm -I h c o i o g i é ' ' S á f í ^ - ! M á t i x Regalis de 
A t o c h a . . . & v y j n 3 y u v & $ 
í t e m R . P . loannemde San Vicente Lcctorcnv 
Thco los i s eSand iPau l i Va l l i s -Olc tan i . 
".oio r í J í inunoOoi t j soirt m u n ú m u Q - i H / l . n . 
t o J síj wjü-jijfuD o í q iíit>iiv)iiL.i\)lí iainirnoQ 
A b r o l u i m u s omnes Suppriorcs , ^ V i c a r i o s 
Cdt iuentuumnon habentium Pi:iorcs,prxter Suppriorcs 
StníX'i D o m i a i c i de Ciudad-Rodr igo ,San^i Pátaü de las 
4 
Manas .Sana iHyac in t idc Madr i lcxos , S a u a i D c i ^ i p i e i 
de Lu5o5proptcr infantes c l ca ioncs . 
P R . E C E P T A A D O M M E S . X T S I N G V L A S 
Mandamus in virtutc.Spiritus.S'andi ^fan ct? 
óWdietítiíCj&Tub precepto fbrmali onjoibos. ,&iji iguU$ 
Fratribus huius noftrx Prouincia; fcquentia. 
Primurn. neduo,vcl plraesf pratres í í m u l í n a l i - Prohiben 
qna cellaPrntrum huius nortraeProuíuci^ coexiftantjex- turingre 
cip imus celias Pr iorum , & M a g i f l m i u m K o u i t i o r u m fus celia* 
p£oíuis lubditis>&: ceUasMagiftroium huiusFrouincise, rum¿ 
Se dcnuntiatpus quod c c ü x Fratrum poí l notificatio^ 
n e m a í s ignat ionum^quandiu ín Conuepcu cen-morau-
tur,eodcm prorlus precepto tenejptur , quo celia; a l io-
r u m Conuentual ium. 
^ l r c m fímul declaraiT)us,quod n ille.cuius c e l l a r 
aliqui Fratrcs ingredi poflunt , cb ca abfci.s fucrií pro 
runci l lam n o n gaudere taii pr iul lcgio , feu liccntisjpotc^ 
r int autem Pl> Priores, ícu Prx í idcn tcs ( nen tamen 
Suppriores , nec V i c a r i j ' cum ínis fubditis difpcn» 
ía rc , dummodo difpcnfatio n o n fit gcncralis^autfrc-
qucns ^quas poft v l t imum llgnum poft compíe to r iü nulla-
tcnus fiatj niíi fufficientí caufa, & pro qualibet vice.- ab 
hoc precepto non exc ip iun tu r cc l l í eConucn tua l c s qua-
do 111 eis contingat aliquem infirmari , nifí á F r i e r e , v c l 
PrccfidentcConucntus cile celia ín f imiar ix declarctur. 
Secundum,ne quis adeat Monafteria M o n i a - "0-««« 
Jiumynccr^tsmmii^cciuulicrurn aharr.ni n i vnurn c o - á ^ n ' ¿ 9 
gregatatusn fub .pbedicntia l i u c n t i u m , n c c z á e z m m c£uottus 
Ecclefías nifí de liecntia Prioris proqualibet vice , ^^imQnUliu 
l iecnt ia in aliam diem t ran í la ta n o n valeat?ncc daripoT-
í i t á Supprioribusjaut Vican)s ,Pr ionbus in cppido exi í -
tcntibus. 
T c r t i u m , nc quis rcpraerentatiQnibns , í i u t C o - Ne Frx* 
m e d i j s , q u « á pijblieÍ5,hiftríonibusJqui hoc ex o f f i c í o ha- f ínter 
bct^fmnt^iKcrfit , n t f j j ^ ^ 
l ípífcopértim^CMRcligiororiim^Kif puWitísSnhíybyM-fVi 
folemnitat ibus;^q 'J '0^í , ' 'xI- ' i r i •T i tecmei inu impt^Gd-
.tes Cptneí-iigs i^.domibij^üpíjirjs ficri n9uY pcrmi i tan^ 
í^ ram^qj^cepbt f t r tS tHut ¿ t i am u nWtrniiT .t-piiUfcis hi('_ 
trionibus) nec Fratrcs ca^ repi/xlcnrarcaiit vlJo modo 
vcílibus íccul iribLis vti.-quod prxceptum ctiam monía-
' íes doítras com-prehcndi t jquaíGmniaíub precepto íbfj 
^ a l i mandamus. . ' 
De kon Ordinamn<;.. ac mi t^amus q noiFratrcs^dquos 
omhcdú q ^ o m o d o l i b í t ftudiiim attincr, nu1 lo m o d o p e n í l i t t a n t 
letlionib. diebus lédii i is omir t i conferenms aut Cflchinoiiem, 
'Ctiam praitextu expbHcndi ad audicndas confeíñones , 
t i t c hora conlueta varietur.ncc in prx\ i id is diebus den, 
tur .rccreationes i v ig i l é aut^m acias maioris omittan*-
tur conferénf iiE , non ranicn dentar rocrcationes ; díc 
Vero feqaenn daii p ó d u n c ! hec concedatut l icentu ex-
éuridi á Gonaedtu recrcát tónis eaaía t i tulo actus maio-
Tis,ñiíi in diebas aTaetis'; i d oOtauis autem Natiuitatts 
"Domini :RérurrcftionísVí'£tccoites,5¿ i n o í t a u o dtefole-
i i i tar is Corpor is C h r í í i i , 6¿ rccrcatjonibus ocio dicrum 
ante adventum.. 6¿ qaadragcfimam'concluriones, & co-
ferentiiK omi t t an tu r , aut í l for tc hora kd ion i s fpecialis 
oceurrat pro toto C ó n u c n t u oceirpatio: nomine autem, 
Üierum i e d h i b m m intcll igimus eos inquibus viaxta dií* 
ppnendum tti'ferius , P p. t e ^ o t c s non tcnént t i r m a t ü -
: v t in ís ' i í^ere i ic :5¿: q é i iuxta á b u a t ó Téfótftriattoncm non 
oVíKwaV;;- feruantut: á populo ex priEceptój-aut voto. Fcíi i aute/ri 
: Imaginis San^ i Patris ríoftri Domlnrci- iñ Suriano, 
t r an í l a t ion i s eiufdem , & Angeüci D o a o r í s - S a n á t i 
Thoáioe Aquina t i s , ¿ ¿ f e ^ u m Sah'di Pat¥isno#ri Frafi* 
* c i íé i ' ^ -Sánate Gárhéri^cc M.ati*y*-& y^8¿ i-afitlasT-herc-J 
í lx Vi rg in i s , dies 1C¿1:ÍLU non f in t ; quod íi ni>H&tllc^ 
h e b d ó m a d a a-onfcrentijs vacauefmt F r a r n ^ qu. uis n 
cía*' 
5 
cbramcs inprcdiaaorcUnatione n e c P i i o r c H . n c c R c ^ -
tes á i f p e n f a r c p o f l c n i í i adiit occupAt io pro cpcp twouc-
Irem ordinnmus ú u t a . o r d i n a t i o n e m t a a a m ^ ¡effl0 
Pvomxanno D o m i n i . 6 6 i . q a o d Lectores T h c o l o g i x n i y u ^ 
altcrnatimleganr. Vnus t ra^at i is purc mora cs-altcr c 0 ^ r e w 
v e r o matC!ÍamSch.olaíU.camJ3¿quod i n c o n c l a í i O R i b u s Xf.¿ 
publicis potiamur adminas v igint i cdclufioncs ,&c aftas " * 
minores rhcolügiac hebdómada immediata poíi: aftus 
maiorcs a b ü p f i s habcautur.Led-orcs vero A r t i u m p í i -
m o anno ?S.uaiimihtó-¿& qu^ft iones,jJróajmiales J-ogU&e 
legant í Sa:undoI-ogieam^Tcrí i¿> ^hirofephiain , ^ l i -
b r o s de gcnera t io imS¿;aDÍma ,prout antiquitasferuatu 
cft: 6c in Coaticntlbtis , vbi funt tres Lediorcs A r t i u í ó , 
íolQ&J^eftorSatninuiarmiide p r o p i i a matetiaconfcccn-
tias communes defendat. Ú 
Itera ordinamus quod conclullones quot idia . Ve cocí» 
nedurenc adminus per tres quadrantrs horas; quibas . ^ ó » / ^ 
. ómnibus aí&jftant omnes FratresCierici ..caiüTciamqiil: :,qmtfdíet~ 
I tcmpr4inamus quodI:er ia ;» .& 4fnon pofsit jr)¿. ¡€fo¿ 
, oifi ciam infirmis difpenfari-in efu ¿ a r n i u m , S¿ deéiaía- «¿^ 
mus quod quoridie difpellirc in ieiunij? c o n í l k u t i o n u m jtincntU 
.non eítdifpcnrario.íed difsipatio, acarnib9 
01 i Item ord inamüs qvíod afslgnationes,qiiGmG€Íó- p • ' 
' i ibet i«cc^f4in&li i l^i t^t iei t i f ic-6t%ir áP i io r ibus , feuPi^ ^ ^ y ' ^ " 
í idciuibus , & í i obvrgcntem óaiaSam -vifum t l i i r i t e«s res^deUm 
m o n m i M é ú ^ t c ñ t m t t í t J m r A ' P ; N . P . renüft¿iarc3 & c ^ & f £ f 
- quod niiUns Prior alsigdaGOs-dá-hieat^ c a á príetcxfli pe. tres aJs% 
Dtcndi ^ k m i á í i igna t ionehi pro í uo ^ vcl aiicnp C o n -
l i e n J » . íub poena fórpenfioms á fufe" ofrkijs- per í i uos « t w n ^ 
. m e n í e s r i ^ - j • • : .; 
Item o r d i n a m u s , & mandaitiusquod P r i o r e s ; % 
. quorum ConuenfibWsfcnÉ aliqui í r á t r c s ^ e x á l i c n a Ttó~ 
iuwcia petanr-diniitíbrias proül i s aR. A . F , m Vmüir&i&i 
-v t jnm viginti dies a nontia hüid^ orffifíátidHi&*eáztid 
íuas i rouiucia^5 «xeipimus Uios q u i ^ ü 4 i ^ n f i U é^prtófe 
R . P N.Gcncra l i s ali if!.im vcncrunt,^: etíamRelieinf^c-
- • H í b c r n o s ; - " - ' 1 ' • 
Vrnhilhvi Item orcünamus ncquis Cur iamRcgiRm iiv2tc 
V«: C R ^ ordínc,? ubique Ikc t l aR , A P N IMnbpoe >uquiL 
' y .Tiíéiu^s ^ t i u i l ó a l i opo re í t d í a i pr íc textual icnius p r iu i l ^ . 
etgij (^brenti ,T Rc ucretulifsimis Patribus noftris Genera 
. ílí|?¡3S,.cum calí- príuilegtunv;íifortcf íity fit ^r^tK car uh^a 
ü&fltiSMcirícvjii Fr.Ioantte B-"ptittadc.Ma.rims | Pr ior 
-flutem l io l i i i hnín t i ; Marr i tcnfís ,& líkocnracoi ñ:Gvxcíai_ 
¿lis idufdem Coria! tencaurur tendere certiorcm R . - ^ l , 
ijj&MxPr«Kiu£blívt\dé tr-anígiríroribos-hnius or.cini rió-
.RisuEt d c c i j r í m u s t^itim s holyi t ts , c u i r í c u m q ú c con-
'ditiowis rinr,ad Pr io rcm.Ru P ix í idcn tcm didti hcitpitíj 
^ • .T j>cítii3ccc,ctir.ni quo ad punit ioi icm , & corredioncm. 
D¿ iícen*. ! •••It€m ordulamos<;&prredpimus neqius Fraríír 
~£ffitfitftt'W^foipfum immediáte.potb-iki : á K . A , P l \ ' . P t l iecntiá 
¿ í j . V-^ e ^ u n d i ^ x t r a d i e t a a i i í u i C^r.ucDtus pro- v,acaticnibus', 
í iue pKO aiíjs r . cgon i s j í cdcommunica t anecc f s i t a t c lúa 
»vV.' • iP fHxr iConucñtas i ip fcPxior iken t ia ' tn .pe ta t pro Fratre 
t iIiciá5'f>b:fccramus.,SLíA-.P:N.PrOUÍBCia!«ITVt iieentías, 
?qua; aon pctimtur á Prioribws,non concedat enerantes 
P r i o r u m coníc ien t ias ,v t uíri p roFia t i ibus m o d g e i a ñ s , 
. ^ d i c q u í b u s i n t c i l i g ^ M / t ^ ^ ^ i ^ ^ ^ i w n u m o d o r é 
5CSe.mp.U4íÉer f cc ju la r^^c^pr^ iáp^^ i f ímí i í tM^um mué-
•Uí>",J^ '^eSiliceiit^s.noivpctant. • . r • i 
prohibe- ¿& t o-iis Ifiem ordinanius quod nulíos recipiat pJus.quam 
WuSrféhh*.^lftt^*^inta ftipendia Miilarum^míi libft ü t ab¡ cbijga? 
^ í'í/í5 •• r l p i K ^piicandi-MiiVa s ptpobligat:ioneCcnucnrus.;tunc 
merus w/'íCfíi.|Svaecípere pcrcíTvíqvad odipginta qucd fi qms fk i ra 
ftrHm» accip ia t jCónnmira t i applicamus luxta votuni pauperta. 
tisj-pro Goiiucntibus au;ttnT non recípiaiur a t e c l s i u u í 
numcru^ Miirarpnvde qtno inquirct di l igcntifsimciB. A . 
Pf o n i nc i a í is in vifi t a 11 o n i b u s ,5r i» x t a q u a n.t i t a t c m 
? ^ c ^ J l u s I c u e r i í s i m c p u n i c t ; tcncantur c t i rmP. rpoí l fá -
l c m G fo r t enammis cxccfsiuus recipiatur , proporcio 
can ta r ipc rm^fa r . t ^uc in c U o r o ^ i u c m alio loco , vbí / 
poísme .1 leca)-ribas audin? noftto vernáculo fermone; J mo 
.fcd4o.uim ^ t i p o í n u t í OMr^u-ii^y, • 'ce -r» xr y-VÍ A T . ^ I t - i i ino tur i i fac imi isdccrc tum S S ; j p . N . Cíe- Ne m*~ 
nientis. V . i ^ c i j e a r c g ^ c n M o n . a l i u m vbi ü c habérur : /o-i ti  . I ^ c i j ^ / f ^ i u i 
E r declaramus prxdic l i in i Recreeum coprehg iere q u o f " 
cuaique c o n U n g u i n c o s', c t i a i n par res ,& marres monia-
Ijiuni , v5¿ q a o í c u m q u e Rcligioíos >etiam fi íinr Pr'xlarí 
aufdemConuentus;.quqd'Atrictc,¿»f:2BCipimus inutolabi* 
jiterobferuari f-.i.b p.ocna fufpenílónís oíjficij^riqr^íé* & w M N I i 
qu ' lam puelia admírcap t ad^a^irü^í in^áqcepra jn í c r i ^ 
tis licentia a - ^ l . f y ^ f f i l f H t í í l f f i S w f t ^ ¿cncantur mor* ' 1 
i ^ e d e x r a c e p u e l í x fufcipip.nda; j ^  aate p ^ f c C s i p n ^ 
a i i m ^ p j c t i , a(Parpc|i1$ admbe^^U^m, tcncanrur i a í r 
Bem5niu 
, .... w v , . . » ^ ^ / » ^ 
^ipiapr ur^pniales ad'babitum , yeí pro í^ ís io- ' f^^UrU 
a confeÜa"r}o rá i íum'Coí juc i i ruuni» fi Conuen^ tafo. 
siid fid ^ t e M í á f W<>4?0ficrrcs.poft profe ís io . 
E t J d J n t ^ a ^ i ^ ? . ' Tui^ l fn i icHor i ,0 . ' port dúos o r f ^ e t f ^ é t ó i í c 
í í ^ ! f o p ü í a r í á 1 , ^ t tuiica-m cxtcr iürcñS'M^ÜT tófópriá ip.ecít. 
i c forma WftftHtí & non á l i t é t ^ c n t u r ? 6c omnino anüc 
ra rat 'pofibn' i e o n i i c n t ü s tmcant i l r cVrribrcm fscérc 
IbhTrátn iVém ordínamu? q o o d q i ü in áíitjiío C o n u c n t ú 
ik9qttiPrí faerun't Priores noú gaudcant^raticnc Frío ra tus practe-
oresfuem f i t i , aliquibus priuilcgijs.aut gra t i j s^ux non finr debi-
r««f. éícipíls raribnc 'grnduá , íi fuerint gradüati^vel quse non 
f in teanec l ía ; á t i o i t rü conlVirurioiubns. 
Cií-cadcpoíl t imi b o n ó r u m F r a t r u r n dcfurclo-
rf*m. t í ó b i b a i pro rubluiio cxpbndcndis^nec (uffitiaiU goníuc-
fáConácnt lVanl fabüdía pro can toonerc , Ídc i rco brdina: 
i f íüV^ '^ r^é ip l tnus qüda• 'ex bo'ms defundorum tercia 
f^rtc integre rc i í áa pfdí anima defun^jífcxtS g i H ¿lia-
ifamduarii í i t p a í t i u m f e r u e t u r pro communibus (ump« 
i í6 t j^^róW^cí fé ,6¿Ki l téan ta rTat r ib i i s iftocuratoribus5 
. •• i ¿.vr, in vircuteSpjritus S.&S.obcdientias,^: ív jbpr íeecptofbr i 
* ^ ^ c á t W F H b r i b u s C o n ^ M í M ^ u á m D ^ 
qnos perrinet inuentarium de boiús det 'unctorüm face-
r c , n ccrt iorcmfatiant Rv A . P . N . / toubdalcradc 'yaio-
.: reprá&iasB t e x t x p a r t í s . - ' lt~Ji ": c'!í p i n o • c U i n ^ i a a 
CitcdMi I r c m o r d i n a m u s q u o d ^ a r o c h i ^ ó f c i r o r e s . T ' r o , 
ofüci curatores , ú VícaniMoniár tótñ ' - t res ' MitTas eclebrent' 
ñUu M r f*0 Miohaft&iótühi óbligT.t ionibüi,qáas fí Mohal ícr ia 
nidinm non ^^"c r in t j cas p r o i n t c n t i o n e R . A . P . N . Pfbuihcia-
lis eclebreht fi v c r ó C o n n c n t u s tot óbligat ioncs habuc 
n t , v ' n a < a a d M i n u * H Í f l r a A ^ ü ^ b ^ í c p t i r á a n a dicarit pro 
intcn-
In t cn t íonc ^ A . P ' . K i P r o u i n d a l i s ex h ís .quar pctff m i l . 
•et-f ád eos pcntiníínt, q u a m M i t B m c icnunc i ro t u r c i h 
foro confcicnti^inrolidum applicamus. V t auMrft haí-
rii^m Miásírürti ra t íoc ima c ^ ^ d r t t f i a n t , o m r í i s q a c c o n -
fuOo v U c t u r , n o t ü fit Vicariis,C6fc(roiibiis , Parochis, 
^P roGumió r ibusMon iAl ium.quoc i á d í e , i n q u o príefen-
tancur iu fu¡s Co i iucnnbus , omnes prardida; M'úXx m 
ratiocini'js fcribStúrjVndc f | t ü t cncá turCf i tb r tc ifíñrmi» 
tare derentiin aliqua ^vcl al iquíbus í ep t imanis ce lcbraf í 
non prftvici,ínt)fcribélrc R .A . p .K Prouincial i > Vel eiüs-
Socio tjuocMiíTas omií íer int rationc a^gritudíniSpVt in fa 
tio^imlfs «óí» éoiíiptífenfu^tacíiSficia oñlifla. ' ntontaUs 
í t e m ordifciariius quod in Conucnt ibus M o n i a - htbcdnt 
Hlimfít l iber , inqi iohabcatur M i n a r u m r a t i o i & in quo- UhrÚMi 
i íbe t mCíifcfiat 
íis C o n ú c n r u s . 
- » I tcni mandamus in v i r tu t t Spiritus S. f anax ^ 
obedicntia; ,^ fub p ia í ccp to fo rmal i qubd V i c a d ) , Coi t f m o m * l £ 
f o r e s ^ Procuratbres Móni^ilium carurtiMonaftcria no \u™ * 
ingrediantur, nifi caufa admíniftrandi Sacramenta.- Sífi • ^ .p 
aiia adíit: caufa, l í cen t i ampe tan t a A . P . N I^rouincia- r u " ? ^ ÍH 
lif. 5¿ord inami is quod ri non fit V i c a r í a s , d ú o ingredian-'S^*14 u9-
tur fimul,5¿ fi vnus t a n t ü m adí i t .a i rocic tur Prioriíre,vel 
S-upprioriiTa: fub poena abfolutionis. E t ftride prie'dpU 
a i ü s P r i o r i f s i s , vt curóte invigilent dcclaufura feruaft'-s 
d&, ita-vt hül lo ptsercxtu ing t í f íum (Tüiuícüm^úc perítgí. 
n x p e r o i í t t a n c ; fímul q u é inHingimus , vt qnaslibct l i -
teras ApQÍlolicas obtentas i am, í i uc pbtinendas á q u a -
c ü m q u c perfona cu iufcumqüc qualitatis, aú t fexus pro 
M o n a i t e r i o r ü ingrc i r i^B- .A.P .N.Prouinc iaU m í t t a t ; dó 
clarantes ipfum eífc Prxla tum proprium prjtciíejad que 
deftinantur tales [itera;, v c l l i c e n t i a ; & í i m i l i t c r c r d i -
n á t t u s q u o d G o ñ f c f í b r e s , ^ P rocurá to res MonaUum in 
oppídis,Vbi Goüen t i iF rá t tu iü ^DéítóWs^n B ^ h í b ü ; íír. c 
Plríoribu-s,féuPrxñ<íéniVé^s'-cóturú fub ica i , nt>n fecus, 
acÉóété í i Religiofi irt taUbü!$Cr6trctib*aís ignári . F tía, or -
dinamus quodVicarijiTeú Cófe í ro í c sMónia l ium Vu%aii . 
i ingua t r a n f c r i b a n r o w n í a . q u a ^ e r híé ó r d i t ó ^ 
£ ¿ cas 
t eV N MI 
fur qua .do leguatur ordinaiioncs cotaai i toto. C o n -
. ^ í n t u . . - i p i 
Dcm/tz. I tem ordimmvis qnod nnllusfiat N o ñ i t í o r á 
Houiúorü ^ a g i f t c r i n c o n i u l t o R A P . N Proninci . i i^qmd-coi i l l - f 
I j o P a t r ú approbcr a . ra tní i idos i . <i-ii,i)bv qmhus ip 
fi viíyim facrit obtincat ÍOCLUII immcdiatiUT» poiUiums 
Prouinciaj Vrx ' cn t a to s , ^ quicamq.ic tale of f idvai pee 
o £ t o a t m o s contimins iudi t io ^ A i .N.Prouingialis Isu 
dabilit .'r cxercucrint,itvpcMlcrum muie^nr ditpcnUti ab 
hebdo^iiidaf.icicnda , ^ á matutinisjnifi ín Ucbus fefti*' 
« í s ; círea q i u m ordinat ioncm conítiicndust eftR. ^ a g i f -
terordiuis obqual'dam emergentes difficuhatcs. 
T)e recipi I tem ordinamus vt lumma cura habeatur c l r -
ccl. ad hA carffcepTionemNoMÍtior,um ad habiuim, &:profcísione; 
¿/VMW,C^ neaute inepti 3c minus hábi les , cum magno Rcligionis 
profijsíe* difpendio^admittanturjcxamenillorum fiat atnbus P a -
pem. tribus examinatoribus/mxtanotmam n o í t r a r ü m c t n ^ i 
t u t i o n u m X i m u l exitlentibus in pra:[entia P r i o r u m , ícui 
P ra : í lden t ium Conuentns^ Ó¿ qnod ín r c c c p ú o n c N o u i -
• t io rum ad habitura , 5¿ profcfsionem vota 1 m r u m per, 
i rchedulas^velfabas ádmi t tan tur ,&: rcgulcn tur á P r í d a t a 
^ curtí aishtcntia duorum a n t í q u i o r u m Patrum inCapi tLi-
io exiftentium- 3¿ í i iConacn t ibus Monia l ium cum aísif-
tcnti.a Vicar i ) vel Confcí íbris , vbi non fucric Vicraius^ 
fehedulíe regulentur coram Priorilfa vcl Süpprioriíiia vá¿ 
i i ieárurr i d c f e í t u c o r á duabus Sororibus ex anr i^uior i -
büs Conucorus . M ^ 8fitr»^do ;• ¿ t í io ik-c A zr.-ist 
I tem ordinamus qnod non poffínt Lectores Í 
Theologi . í ; vel Suppríorcs eligiinPriorcs Conuen tunm. 
>i¡)í a¿ tual i te r viuunt. 
Priores Item enm in noftr isCapítnl is gencralibusRo-; 
«5" aí>f¡nt mas 15^ 4 i te rum í l oma ; i6 i9 .ord ina t ionc a i . p rou i . 
multo te deí ic ftaturum ad vitandas iongas vacantias,6¿ abientias 
p^ ore a fu P r io rum a fuis Cpnt ient ibus^qux in magtium verg^unn 
ts Cofjue Gpnuenruum praríudicium ,quod P.rouine.iaíes noj^MU 
í/^ttí- feraht coní ir ínacior .cm, vel ca^ationcra cledioms j 3¿ 
q u o i clctlus in Priorc al icuiusCoucntus tcncatur inrra 
" [ a ' ' ípa-
í^nt i imi t r ium hofarursi ^ n ó t U i a c c í v í i r h ^ t j o n i s a c -
-ccpca r^ vclrccufarc F r i e r a tum ; ide í rco vi íi.clius id 
: obicructur., oráin-amus tjjwoel clonceps c t fírnuv j© clcc-
..tiouis Hon inittatwr i i í u m c l c ñ i n u lc*d Fiiorcioi 
Conucn tu í i i n . quo comnaonuar | ve! ü cledus ílc I n é c 
. fa i r ta t«r c^nfirrrtatió a<J ^Ai^:-riorefii;ipfeifÜítcm,ad q l i c . , . ^ 
connrmacio mi r t i tu r» tencatur coiifirtnationcm elcdto J^.1 \ 
-not iñeare ebpl ís duodecim diebus p o í l q u s m i i L m recc-
perit, ó¿.electas tcaeatur imra pbddl^iMn t r ium h^ra r í í 
/patium;P.rwaratiim.acccptarf ,vel reculare^ & c c í x orert% 
rcddere R. A . P. N.Prouincia lcm de dic, 3¿ hora aeccp* 
.tacionis. \ .A«Sl%Qt 
r í l t cmordinami ís?5¿ ftrid<e n ñ a n d a m u s r r i o r í b u s frhres 
fub pociaa ablolutionis á íuis ot í icí js , quod hbrmw proca « o b i^e 
xatioBis apud fc noa L-ccineant3ncc propria manu aliquid ant apttd 
• in i l lo feríbant fed lolus Procurator Gonuentus veJ fclih'rttm 
aliquis a i ter ,demandatocxprci ioPrioris , deputatus ad procurt-
Jjoc. tionis, 
fub pcnflonc foenoriF ceqac, & magis grauet Conuenms ^ iare 
quam ecafus annu í l e s , pra:cif i m a s i n virt ute Spititas — 
^nd t^Ssndxobed ic feUix^ iu faprKcep to forn^ nec r j f^ 
non fub poeiia excommunicationis cnaioris lata: ícntens- 0«f 
tiEeipfo fafto íncu i rcnda , vna hac,pro trina canónica w--^ 
moni t ionc,pi2emiíra ,quod nulla pecunia iQo modo recát, ' 
piatur in Gonuentibus , &: (i aliter fac lum fucrit, omnes , 
redJitus ex acceptb eaufatos priores , &: Píiorií la; de 
groprijs fpitíant mfalUbilitcr, • Prior s 
I tem or^iftarnus.^ P i i o r l b u s m a n ^ a m ^ ^ n o ^ «« / f r^* . 
c u l l i Saccrdoti appUccnt plures M i ñ a s i n tu i t u alicmus ¿cr¿ot¡ l 
offici)'; vcl alia ex cauta praner cas . qu ícad ipfcs perti- p'pi¡cc„f 
nent ,5¿ íi alicer fíat ex nüc pro tune applicaEnus i i l a s C o p\ufeSm¿ 
ú c n t u y u ^ t a v o t u m p a u p e r t a t i s . ^ p r r r . L j 
oh .:.Item prdinamiis ;S¿.ftride pr f c-ipinias.:in-xta ^ i ^ f . * . 
pofita j n aliqutbus Capitulis gcneralibus vt pmnes et íá Nulluí 
Magiftpi caucát nc m cubicuiis,(eu ineamcris ce med^t, Crátertg 
f ed incommuni refcc^oiio , vel ho lp i t io , ¿v. n^ndv mus camer<t 
P r i o ú b u s G c B u e n t w a U b u s y t i ioe íaciaut á icis íufcdi f"* comC 
tis 4**1 
tis in/íobbnítc^o^fcn^uarí;nnod fi fcíusT^rmiflcrint>ln 
pcanam í1 (uis offuñjs a b l b l u i r u i -obíccramus que 11 A . 
. P , N . P r o u u i c i a l c m , ve traurgrcilbrcs bnbiniaics h u í u s 
¿saucht: coíbftirutionis ranquatH contemptoros .ilJius 
, í cuere ipuniaCjOmni po í lhab i to rcfpedu ad pttfonsuDO 
Ci rea namcuram impaidat in examine l ibrorum , quí Typ i s 
6. Typi*. aiadari dcbct,iUos per reipí'um(fi fieri poteft) infpicicn-
™* •! ¿lo, quod G a l i cu i , Vel aliquibus Pat ribus examen c ó m i t -
t a t ^ e í c i a t v q u i l i c c n t i a m p c t i t . c u i , velquibus examen 
commi t i tu r . 
P r I temordinamus iuxtadecrc tumR.P. i s i .Gcnd-
r / v í c / f " raiisíVt finguiis diebus poft completoriumFratres,&So-
rores recitent alta v o c e ^ d e u o t e per Choros alternan-
do tertiam pattem Rofarij Beatx Virginis Maríasfecun-
dnm ordineni myfteriorum fub poena ablbíut íonís á fuis 
ofñcijs infalUbiliterPfioribLLS,& Suppr ior íbus infligeda. 
• . i V . a\t I tem ordinamus quodPrasdicatores in íingulis 
conciombus, ípecía l i terquaBfunt de temporeXahimin fí-
neconcionis aliquld intermifecan t , q ñ o Fideles aniiní 
in deuo t ionemSan í t i r s imiRofa r i j promoueanrur. 
I tem ordinamus , vt í o l i t u m orationis exerciw 
t i um poft completorium>& matutinas , v e l n o n a m ^ r o 
i%» { tempore.in fíngulis Conucntibus infallibiliter executio. 
m mandetur,&: Priores,qui in ho? negligentes fuerint k 
. fuis offici'js fufpcndantur á R A . P N.Prouiní5iai ' i3quide 
Suppyie- á i o c í n v i r i t a t i o a i b u s fedulo inqukc t . 
T€St\ tlQn I tem ordinamus quod Suppriores in fede vacan 
expo confefsioncsj&rconeionandumexpom non pofsint , niíi 
yíf/íiWf CQ-per q u i n q u é examinatoresin ftudijs generalibus , inrer 
fejfamrü qux Pampilonenlem Vniuerí i tatem ,ec>nnciKumLegio 
feenfenl & C5pofteUanu m comprehendi yol a mus no 
* ^ approbetur nifi adíic la l t im vnus ex Thcologi .x L e c l e r i -
bus cLmiaUqi ioGradua tohu iusProu inv i^ , vél ambp 
^fimul: Sí fo lumpct t r icnmú. ,quo cxp ie ío i terumcxín^l?-
nen-
9 
n c n t a r x c i p í m u s Lcclores A r t iam.qui poft in ñit n tjo-
ne ni examin^nturj Lectores que cafuum cofcicntia: q u i 
per quatuor annq^ completos tale officiü excrcucrint , 
& eos, qui pernouemannos licenrias j feu cxpoí í t ioncs 
habuei in t^uib9 cocedimus^ vt poí l noue annos decur-
fos^quib9 gauifi fuerint apprGbatione,queant í impl ic í ter 
exponi • quod ü qiüfpiam,in aliquo Conucn tn examina-
tus3reprobatus fuerit, nec examinetur , nec examina tús 
a p p r o b a n q u e a t , n i í i tranlaclis fex mcn í ibus^qaodf i con 
t rar iam f a á u m fuerit, t o tum irr i t um, St inane declara-
m u s ^ vt ta tms corulaturc5ícientÍ£e,&: mínifterioprae-
d i í t o e x a m i n a t o r e s certiorem reddant Pr iorem C o n u g -
rus de reprobatione>fuirubditi,&: e o r ü m confeicntias i n 
die D i n aggrauatos iniangimas, vt exame c u m í u m m i a 
rec t i tud íne peragaitt, & qnod ad m m femel adEniíTutjci 
approbapc.vel reprobare teneantur , memores S ix tum 
Q m n t u m P o n t i ñ c e m m á x i m u m excommunicareeos, 
qm inCufíicientes.approbaucriintrquod vt firmius abfer-
u e r u r ^ ne praslcns exercitium confteendipro futara ca*. 
pacitateaiicui c5cedant,inhibcmus ftrictepraedidis exa-
mina t o r i b u í ^ n e a l i q u e m f t i b í p e ^ i r a t i h a b i t i o n e Oetiam 
iuramenco fírmata^quod per vnam,vcl plores horas qua 
libec die vacabit moraltcatis ftudioifed príefens e xerc i t iñ 
pro pr¿efenri, & íufiicienti habi l í ta te concedatur. Decía-
mus Fratres cxpoíicos ad audiendas corifeísiones fecula-
riumanon poíTe Fratriam vel Sororum confeüoncs audi» 
re,nifi de ípeciali liecntia Proe l a t o r ü F r a t rum^vcl SororS 
quorQyveiquarum confeísiones funt audiendse, vt habe-
t u r i n noftris Conftittttionibus d i f t i n ^ í o n e i.de N o u i * 
ti-js'Gap, 4 íi tera G.Maodamus que^quod nullns exponi 
pofs it^a.daLi<Üendas.i.coRte&.ioncs,iq»i.i?Q.n habuetic l i t c -
ías te í i imoniales curfuum,'^ approbationes inquolibet 
examinc.arnnnali. 
I tem ordinamus quod L e ^ o r e s A r t S u m a ñ n 
Ingentes non polsint audirc confcfsiones M o n i a l i u m 
t^mnoftri .quamaherius ordinis rine fpecíaii licentia R . 
' A ^ ^ " i n c i a l i s , autquando a P r io remi t t an -
i d a d audicAdasconfcísioncs pro toto.Conuenru.. i 
Qu.indo } Trcui ^rJinamus linius n o ñ r ^ Prouincio: L c c -
lec r . t en í toribus.&' Prxdic3toí1bus,vt in maionbus Ecclcíiíc fó. 
tur chora i ca in i t a t ibusün ó m n i b u s fí ' íUsBcatiísima:Virginis M a -
intcytjHd n ^ S n n a o i u m Apoftoloruni,EvangdirtarLiin^}ur.tiioV-
- í i u c i : c c l c í j . x D o d o r u t ó , &: San£torum n o ü n Ordinls 
vtr iuíq vcfperis, /vli írxque malor i^&Matut inis infal^-
«J^iíitier mrcr í in t -& quod ab fiudijs non vaccnt ? qnnndo 
pra'diftx íb le inni ta tes in dicbus rroprijs non cclebrantr 
/cxccptii , ícítis Annan t i á r i cn i s J& San¿ii 1 hí m x Aqut -
cotis pdi PrxIa tHummopcre invigilcnt in ob í r rudn t i a 
iiums ordinarionis J lcut ctiam in.alstftonúaFi-atrum ad 
c o m p k t o r i u m . Saine nigfo^&XOOitoai partcm Rofar^ 
nuiJum abuüi r r .pe rn i i t t en tcS incc di ípcníar ioncm con-
eedcnccs, abíquc fcgiruna cania, ncc Lcttores A r t i u n i 
qui co r íum Uno ¡cdTonis pcrlcgcrunt-di ípcníare poís int 
, íPa t rcs Priores aba í s i f t ennachür i ,poÜ p i i m u m l u x va-
catura: annum compIetum,niri de licencia R A . P . N . 
Frouinciaiis.on-.ncm que c o n í u c t u d m c m in cotrar ium 
i Omnino abrogamus. 
Bis in anno cxamincnturStudcnteSj & qui noa 
fuerint .approbati nullo modo ab aísifretia chor í dil'pcn-
fcntur.lcd adomnes horas, &: matutinas aísirtanr. 
J^cKefen Item ordinamns , &r.dcclar3mns quod i n C o -
te ñudio- ^ ^ ^ « « ^ # 1 piares í a i x Magsñri ^antiquior eorum ílt 
VH/M. B-Tgzns,co t s m é áGymnáí io ablente,Magifter qui (ucee 
ditj&íiG.riiCGeñuc alí'j tUxtaanciquitatc gradnum ÍIK rú-, 
vbi tamen vnus fanrum adeí l ip ío fa í íoí lc Regens Ar ^ 
i p í u r á e n a m artineat confcrre gradns maginenjVveiPiíB-
í c n t a t ú r x , ct 1 am fi l5rior ÍÍc Vxxíens. 
DeCathe ;, itero ordmamus quod Cat í iedra t ic i^n incr f i ta -
dfñticts rum ram A r t u m . q u a m T c h o I c g i x . g a ü d c a n t priuilcgijs 
Vvtusrfi- quibas gauderc lolcnt huius ncl t rseProuincixLedorcs , 
tAtumm í t e m ord inamüS, Í í Prxcipimus quod.modera-
te ílmrp tus fiant in t r an ípo r t a t i onc bonoram , qux á 
Prioribus alportantut in Conucntus í u i P i i o r a t u s 5¿ 
quod Suppnorcs ,6¿ Dcpofsitan'j tcncantur mrnere 
Ai .P*N.Prouincia icm defumptibus faais in taií a ipór ta-
t i o a e . & i i alitct fiat ipfi tcnebuatur(^tiam in foro conf-
cien-
cienrix) huiür .modi cxpcnCls Conncntu i folaerc. ¡ . 
Item ordinamus Prioribus fubpcena íuípcní io- ^erJi ^ 
nis per quatuor mcnlcs ;&Lector ibus cafus confeier tia: c''¡,*'\ Co 
íub.pGrná abíolüt ionis a ÍHÍG ofíicíjs ^quocihiabcíiütur Ci3^ ccntuc-
cluíionesjbis í a l t im in reptimana>ó«c in C o n u c n t i b u s ^ u i 
non viuunt ex e leemoíynis^omniuusdicbus ,quibus ha-
betur concluí io i n d o m i b u s i h i d i o r u m ^ dui:ct c o n d u -
fio per dimidium horaj Bdminus.Ccnccdimus h u í u s m d -
di Lcctonbus ^ vt fint Parres á conni i j s ,Leyeres menCx 
corr ig in t , !k : i chorodifpenfetur diebus, quibLiscOnclu-
fiones habcñtuí:;>aiijs au'tcm diebüs á Marusinis folurni 
n'ifi íñ ícílis dupiicibusJ&rapra,&: qux á populo leruam. 
tur ex voto:in rcliquis autem obedientes, fícur ali)" F r a -
tres fegerant: hcbdomadamfaí: ianc,S¿ in cabula adeam 
notcntur.. ' . : 
C i rcaquos lc6lorcs infuper ordinamus quod 
in RegnoGa l lxc ixVica r i a sRcga i a l s igne tLcá lo res cafu 
um confcienti .EinConaenribasJn qu'bus expediens v i . 
d m f i i c r i r ^ q u o d i á C o n a e n t i b u s huius nof t rxProa in-
cia£,qui Ipec ia lesLeí ta res c a í u u m o b p i a c i c a t c m F r a t r ñ 
habere non poírun t, nnar falti m bis in h e b d ó m a d a con -
ferat cumFrat r ibus eiuíUem Cortuentus aliquos cafus 
ad coníc iemiani a r t i nen té s . 
C i r ca ftudiumSacroe Scripruríe San¿ ta ;Cruc i s 
Segobienfisirogamas.R A BJ^.pEOuinciaiem, quod i n -
hx'rcncio déctót is Capi tuloruni gcnetaliuniC vbi decerni-) 
tur dengnandos efle Lectores Sacrx Scripcurae in í i n g u ^ 
ii«.PÍo^l:ic5| 'svVcqtuídcaioaoli'Í^Dt^d pr£edicat ioné,eo- , 
rumaudiris l e¿ l ion ibas , in f t ruan ta r ) J iui lum deinceps 
denauQ ínít i ruat PÍKÁÍT&OXÜM.Qóhiíetuaicm.niíi ex i l 
Hs , qu i i neodem (ludioiuxtaeias ftatuta Sacra;Scriptu-
^ o p c r l d e d a E i n t &ex iílis,qai honeftatcm mor um ora-
tionis frequentia afsidúitate ftu^^ncii.í.mpdeftia, &cxenaj 
p4oe:xcrc'-teTÍnt(:vt decet Evangélicos operados) pra f^c— 
rateos autcm.quiin his dcff cicntes inuenti fucrint ,áb; 
fiüdco rcirioueat ?apriorcs^tibltitucndo. 
T á n d e m prascipimus ó m n i b u s Supprioribus fub: 
poena ábfdlút ionis afuis ófñcijs^vt, ims noftí:as ordinatio 
C» nes 
o í 
nc^qnnrcrin anno icgcrc ftcianr In publico Cap í tu lo , 
v d rcte¿Vorio cot^im toto CJonucntu. 
I N S T I T V T I O H F S L E C T O R V M G A S V V M 
confcicnciífi i i 
- i ' ín f t í tu imi is ín L e a o r e m de Medina delCartipo 
"FfjFrahcifcum Ral lón , ex codem C o ñ u c n t i i . 
ín L é d o r c m dc-Aítorga Ft . íoanniom M á t h e o s 
CK eodom C o í u i c n t a ¿ , - > ^ - ^ i b o i o ' b ¿ V'^nr^i-r , ...i 
In Lccfc. de Hiiere Fr . Fraí ic i fcuwiDominguez 
ex codem Conucntu , 
In Ixd*dc TofdeíiUás F Í . Didacum M o r e n a 
ex Gonucntu d e C a c e r é s , 
In Lcct.de R i oí eco Fr. Franc^fcum de la Gón* 
¿ h a PrxTentarutn.cx codem G o n ú c n t a . 
* In L e d de Guadalaxara,Pr .HyacintumDonii i i 
gücZiCX codem Gortucnca. 
In L c a . d é S . S e b a f t í a n ^ r . T o r i b i u m de Santi-
llafla,ex Couuehtu de Salamanca. 
In Lea- , t íe Rcñafiél Fx. loanne de Gampos3ex 
Cbfiücnt tLde VaWadólid. 
In L e d de Ycpes F r . A n t o n i u m de A r c e exCo 
tíéMia dé Medina, 
In L e a de OCkila B r .Va l e í i anum d d R i n c ó n , 
ex* c ^ d e í d G o h ü eri fáyéam^ 
aMFtb'íiilíeiaB. 
ín L e ^ ; d e Alcalá F r i Scbacftianum Rotado, ex 
c ^ m Conucn tu . 
I n L e d d c V i l l a c r c n f a F r ^ o a n n c m i Garc ía , ex 
c ó d c m G o n u e n cu-
í n Lea.^eGaceresFr .FrancifcumcicGuzman, 
¿ám(diíJ>enfat4ombus Lcct.Theologias : 
In L e d deiaVera Fr . FrancifcumdeSotGíCX-
é o d c m G o n u é n t í j - - ^ ¡ r n i ^ r í b b ?i ; r.ii;.:-\^5 J^S^ ^ • ; 
l n L c a . d e Talabcra Fr loanncm Pablo^cxCS-
^ i i t t i á é - " d a c e r e s t ol-zao .i,.n•'. M Q I B ? T- ••' 
In LcaídcBcnai jence FrXaio lu tndeGaf ta í i cdá i 
mu § 0 cx 
II 
ex codcm CoDi icn tu . 
TnXca . t í eHi t a , r r .To3 inncc ic Gucbaracx C o n 
ucntu dc l aVera . 
In L c a . a c la Pa ' adc F ranc iaT i r .ThcmamCle . 
mcnte,ex eodem Conuentu . 
InLe.<5t.ck;SoEíAFx. FrancifcumManzaneras^ejc 
Conuen tu de Salamancaj 
In L c d . d c C i u d a d - R o d í í g o Fr^PetrumZaldu-
cndo, ! íx Conuentu d é P á p l o n a . . ; ITVÍKL 
In L c í t . d c Aranda Fr .pc t rum Caro^cxConuc-
.1. j í tounoD rnoíioo xi> 
I N S T I T V T I O N E S V I C A R I O R V M . 
In Vica r iu mRegni Gall2ECiae,cuEn ó m n i b u s gra; 
djs,8f prxuiicgi'js in noftris Conftitutionibus Goncelsis*. 
in íbcu imus B..P.Prac£entatutn Fr.Sebaftbnurn M a r t í -
nez CalificatorcmS.Officiy. 
i n Vi«ariurti5.Bta.ym.ui>dLdc Potcsjfub t i tu lo 
Prioris , F r . F ranc i í cum Fcrnanüc? : , ex eodem Gon*: 
ucncu. 
In V í c a r i u m S.Hildepfronfi de C * m i n o ^ b . - t i i i 
t u l e Pr ior is^Fr .FerdinanduBí.MqnaeaUex Godcm C o n -
uentu. 
In V ica r i un i Incarnationis.dc V i l b a o ^ fub t í -
t u lo Pnor ís3Fr . J^pdouicui» de Liano^ex Conue,ntu;de: 
Obiedo. - - — r 
In V íca r i um S.Pctri de T a r c e / u b títuIoPTiorís,, 
Er^Francíffeum F^f Hftndez3cx eodem Gonuent u . 
In V i c a r i a m ¿e las Caldas , íub t i tulo Prioris F r . 
l O i n n e m iM:aÍfa*^ex «odem Conuen tu . 
In Víca r ium de Aldcanueua Fr..Francircuni de 
Chabes PfíBrent.at!umJex eodem Conuentu . 
In V i c a r i u m S.Petri de las D u e ñ a s , r a b ^ k u l o 
P í i o r i s ^ r f ^ a t < > n i u m Q^rn tana , ex e-odem.Conuentu 
In Víca r ium deBclf?ispr,GabnelemFcrnandezfc: 
^ codejn^ i ^ n u ^ n t u» 
In Víca r ium de Bejar Pr . ToÍQplium de Vi l laba , 
C » ^ ex 
II 
ex codcm C o n u c n m . 
in v ' ic . i r iumdcOrelIat iarr .Emanuelem de3o-
badilla^ex codem Conucntn . 
l a Vicar iumde Cangas de T i n c o F r .Andrcan i 
VroncSjCx codem Conuentu. 
Jn V icn r ium de Olmedo Fr.Francifcum A l b a ^ 
rran j ex Conuentu de Abi la . 
- l ib lcSfXiJ j i i^ - . i " ' ihboH-tfibai ) ob. í isJ i til 
I N S T I T V T I O N E S S V P P R I O R V M . 
In SuppnoremdcPaleciaFr.PetrumCardenal , 
ex codem Conuenru. 
InSupprioremde Scgobiá F r . Apo l l i na r i um 
dé l a Torre , ex eodem Conuencu. 
Jn Suppriorcm de Zamora Fr . Pc t rumMigue l , 
ex Conue. i tude laCafade la Reyna. 
InSuppriorem de Burgos Fr . Bonaventurana 
tíe L l c r c n a , ex eodem Conuenru. 
In Suppriorcmde Toledo Fr .Pc t rum Paftrana, 
ex codem Conucntu . 
In Suppriorcm de Vi tor iaFr . IofcphumPercz 
de la Sierra^ex e ó d e m Conuenru, 
In Suppriorcm de A b i l a Fr . AndreamPcrcz ;cx 
Conuenru de Riofeco. Mima 
In Suppriorcm de Plafcncía Fr, Stephanum Pe-
romato^ex eodem Conucntu . 
In Suppriorcm de Atocha Fr.Ioanncm Gareia, 
ex eodem Conuenru . il . 
In Suppriorem S . T h o m ^ de Madr idFr , r ranr 
c i í cum de Viilalobos^ex eodem Conuentu, 
In Suppnorem de Pamplona Fr . Phi l ippum de 
Po^a.ex eodem Conuentu. 
In Suppriorcm dcCucnCa Fr . IoanncmMoreno: 
ex Conuenru de Huete. 
In Supprrorcm de Pcruificl Fr.Ildcphonrum de 
Mol ina ,ex eodem Conuenru. 
In Suppriorcm de Benauente Ft.sFrancifciim1' 
P é r e z , ex eodem Conuen tu» 
In 
u 
Tn 5uppriorcm dcMa) orga Fr .Pe t rum de A r -
guel lo ; ex codrm r o n u c n t u . 
Í l a Supprioretn d c T o r o F r . I o í e p b u m B r a u o ^ e x 
esdem Conuentu. irxjmiaV •.b u jri3fjr c O ->:o, 
In Siiypriorcm <JcVillalon F r . D o m i n i c u m G 5 -
^a lcz , ex eodem Conuentu. 
In Suppriorem de Med inaFr . AlcxanUrum ,dc 
Balbuena, ex codem Conuentu & 
In Suppr io remdcEí t c l i a F r .Pau lumC?yccdo , 
ex eodem Conuentu . 
In S'uppriórem de Piedrahira Fr , loannem de 
Hermo í i l l a , exeodem Conuentu . 
In Supprk)í:cíñ dc 'Tü ide f i l l a s F r . Bia^ium de 
Vil la^exeodcm Conucncu. 
In Suppriorcm de Valencia de D . luanFr .Ema-í 
nuciera Díaz , ex eodem Conuent u. 
in Suppriorem de T r í a n o s Fr.Ioannem de L i -
zarraga, ex Conuentu de Barbadiilo. 
taibo , ex Conuentu del Ro ía r io de Madr id . 
In Suppriorem de la PcúadeFranc ia Fr . Pe t r í i 
Pa lomino ,exeodem Conuentu , ? 
In Snppriorcm dcNieua Fr.ChriftophGrumdc 
R o a , ex Conuentu de Guadaiaxara. 
J n S u p p r i o r c d e R o x a s F r . T h o m a m Pilona, 
ex eodem Conuentu , 
l&.-$up0mémÚélAñQT%a Fr .Micl iae lem Gac-^ 
cia^ex Conuentu diíiBenauente. 
InSuPFi ' iorcm de L o g r o ñ o F r . T l i c m a r a de 
LbDada,ex eodem Conuentu. 
In 5uppriorcm de S Sebaftían F r .Ph i i ippü de 
Santiago^ex Conuentu de Vitor ias 
In Suppr í r rcra de Caccres F r , FraBci ícum de, 
la Raza,ex eodem Conuentu. 
In ¿uppr io^em de l a V c r a F r . H y a c m t u m de la^ 
Calie ,ex eo^em^ :onucntu, 
In Suppr íore t^ ide Ocaua Fr* Gregor ium de lar 
Fucace,cx codera COftuenrúé :mionqqnZ n i ' 
- l a 
tx 
7n Suppriorcmde T r a x i l l i o F r . F r a n c i f c u m X i . 
mcnez.ex codein Conaentu . 
In Supprioretii de Guadalajara F r . T h o m a m 
M e l g a r , ex Conucnt u de Ve lmontc . 
7n Suppriorcai de Alca lá F r . L u c a m de L c o n j 
gofto^ex eodem Conuentu . 
In Supf rioccen de Soria Fr.FrancifcamBrauo., 
ex eodem Conucn tu . 
In Suppriorem deCatrionFr.Iofephum d c G r a 
cia^cx codem Conuentu . .Ü UIHI XJD moho'j 
In SuLpriorcm de Cifaetos F r . p i d a c a m Fcrna-
ÜeZjex codera Conucn ta . u IO'J rn^bo!» o . n i í í i o r m o H 
InSappi:iorcra,de Vi l l ada Fr . Emaiauelcm de 
Tap ia ex Conuentu deBenauente. 
JnSuppriorem de RíoCeco Fr . loasinemde la 
Puente , ex Conuentu de S.Sebaftian. 
In Snppriorem de SayUcesFr.ThomamSanz, ex 
codem C o n u en t u . 
In Suppriorem;ác Carboneras F r Joannem L e 
zo}ex Conuen tu de Vii la ipando. 
InSappriorerade PaiaciosFr . A k x m m G a r c i a 
ex eodem Conuentu . 
í í i ü n p p i i o r e m deXudelaFr . Pe t rumTexcdor , 
ex eodem Conuentu. 
In Sapprioremde Mobel t ranFr . Matheum Al-
fonfo de Oyos ex Conuentu de Ycpes. 
í n S u p p r i o r e m d s ' T a l a b e r á Ff, L u d o u i c u m 
NoblinOjex Conuentu de.Benauentd^' oHié i i tKÓ x^sr,Í7 
1 n Su fpr iotem de GáliQícoFr .Bcrn a rdum Per-, 
«andez^ex eodem GonuetifctlJrmmo 3 r ? ?boo x ^ ^ b f i l i o J 
InSuppriorem de H i t a F r ; P e t r u m D u r i l l o . 
I n Suppriorem deVillaefcufa F r . F r a n c i í c u m dé-
tóa^ar?ex:eodemConucntu. 
In Suppriorem de ArandaPr .Phi l ippnm é e C o r 
tatar^cx Conuen tu de Tude la . 
In Suppriorem de V i l h l p a n d o F r . Befnairáum ' 
tótefo> ex Coni^entu de C a r r i c n . 
In Suppriorem de M c r i ^ a Fr . -Dominicií t í i^de1 
tl* ' JLeon 
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Xcon , ex c ó d c m C o n u e n t u . 
In Suppiiorcm de Tabara Fr . Gafpare de Sal* 
In Suppriorcm deValuerdc Fr .Hyacin tumPc-
rczdeAy^ ia jCxConue imi db Santo Thomas de A i a -
drid. ' i .o'ioq n-r. o i q 2: jn ' ; r ; íoT tórf?,*! , 3 ic^b 
In Suppriorcm de Cifuentes Fr . IoanncmLopcz 
In SuppriorcmRofari 'jde MadridFr .pet rumPa 
/redes^Jí Gonuentu de la Pafsion,, 
ÍU Siappnoremde Huete Fr .Caro lum^ieHcr r^ 
ra^ex G o m í e n t u de Cuenca : 
u ihs í fía Suppriorcm de Yepcs Fr . Ioani icm Eea l , ex 
Conncncade Paiacioá.. -ooi" n l ^ - j m j n L k ^ 
In ^onuentibus Rcgni GaUíecias Prouideat 
iEiVícarius R c g n i . 
• o i ^ a i .ÜIOSKM ü i n a u n c O /.^ f.b'jíífifiLD m^nncol trT 
G O N F E S S O R E S , P A R O C H T , E T P R O C V R A 
í ;>,':> xd^-^^iftflid? ; tores M o n i a i i u m . S I ' r.I .;;jnau 
í n r o n u c n r u S .Dominic iRegaüs deMadridinf-
t i t n imus i nCiOn teíro r e s, Fr. M a r t i n u m L a r i o s > e x eode nii 
Conuentu .Fr ioanncm de la Barreda Prajfent'atüm, ex 
- Gdáü 'en tü de Toledo Fr .Domin icumde Eflrada,excp-. 
^d em C o n u en t u F r, D i o ni í i u m S a n c h e z ^ e x C o n u e n t u de 
S.Thotti'as-.ln' Vroci iratorem-Fc.Francifcám Gon^akz^ 
ex eodem Conuentu. .Oio i 
n i b i Iourf l j r i ;ConuentnS. ra thar in^deValkdor id pro» 
nideat R . P í rior Val i is Oletanus pro tempere. 
in Conuentu Mát r i s Deí tíe To l edo in Confer-
forem Fr, 1 ¡d 'ephohfunideAyala ex éod 'émCónuentu .1 n 
Procuratorcm FrMoannem O r d o ñ e z , ex e o d e m G o n a é ^ 
tu* ' ' .umííürnop 
In Conuentu S. D o m i n k i Regali dcToledo i n 
iCon lé l í e í e s Fr, 1 oíepht im de 1 b u ra.5ex eodemCohuerv-
t u; Fr Mar heuftVMísttinéz Ret ex CohHen t u dcCace-
res n ProcuratoremFr.Thom.am Gon^aiez^ex C o n ü e -
tude A t í o r g a . • 
D In 
n 
í n Conucni i ] S. Cadiar i ívxdc Mndriciin C O \ \ 
SALVOTCM r r . D 5 m l n i c ü m 4Íe4a Vallma.cx é ó t í c m C o n u ? . 
tu . In Procuratorcm Fr. Didacum (i. i luulo, c x c o á c o i 
«C&n u eoht. (H . i í róio ÍJ I e V w í i b h q ^ u 2 n i 
-üíVl ^ C d i i u G i m d e ' J l í s v i ^ M 
dcat R.-P.^rior Tolctanus pro rcmporc. -biib 
J i ^ a ó J r n í l!a<íóii3mciaS/D^minicud¿t<p^Jl«^uírga i n C 5 -
feí torem Fr.Gaiparcm de AiarconPrícdicatoré.geííctaliS, 
jex codcLn Gormeni-u Jn r d c ü r a t o r c m ¡F.r. Ci inf topha-
r u m do Roxas.ex codem Conuci i ta j u i i i i ^a roehuf l^F l . 
u DO u U: IMI da. K t CJ rl [X^ SA. kfcade m e © n q qnriTg k 
In Coaacn tu Sandi Spiacus dc fTcno íh <5ort-
folT^retó Fe» S«)iQncm;da Mendoza ^ ex Conuenru de 
Salamanca.In Procuracorcw Fr . Ioanncm Romero > 
0Ocift8Ciií¿o^Cííí»^LO i n ^ X L ¿ü'áhrr, uno 
In Conuenru de Aídcanucua in Confeflorcni 
Fx.Ioannem Caítaúeda.ex Conuenru de M a z ó t e . I n Pro-
JPM^ror^m fr. '^guftinum Serrano ..ex codem C o u . 
uenui ín Parochujm Fr.Pomiiuciim Fernandcz^cx cede 
Conuen tu . 
ín Conuentu Píetatís de Palcncia in. Confcffo-
> & Prociiratorcm f r Ffancircüm.d^, ^otpmay'or 
PlJ^ÍQiijtatam , ex codem Conuentu. 
•jem Fr. Petrum Palomar , ex codem Conuentu.In 
^ ^ c u i a t o r e m r r . T h o m a n i Ramos , ex Conuentu de 
.Toro . .ü ino . no .) ra^r o: 
ITÍ Conuentu de la Penitencia de Va l l ado l id IN 
Cohfcnorcm, &¿ Proeurotorem Fr. F ranc i í cum de LEÓN 
-"M^lftrum, ex codem Conuentu. 
A M -In Conuentu S- Petri Martyris de Mayorga, 
inPrpeuratorem Fr. Stcphanum Dpra i i , ex codem 
Conuentu . .AL 
ín Conuentu ¿C iaGafade lal^eyna inConfeí íb-
r e m F r . M a t h e u m Valdes ) ex ConuerAuídeS.Scbaíi íau 
c i an t iguo . ín Proouratorcm Fr#Didacum Aibarez IFTTÍS* 
Coimei i tudeOcar ia , . , ^ «oí 
í h CoVmentu de la ReaTdcMcdina ínConfcflo-
xil rem 
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rem F r . H y e r o i n í ^ u m C r ^ f p c e x eodcm Conucn tu . l a 
ProcuracoccQi Fr . íoícphuci i d e Q u i i o g a , ex ConuentU' 
UcSalamanca. .« 'b^í í f íD inipñ. atiii 
Yop| In Cooi ic í i tu de las Ducuas de Zamora in P ro -
cura torcm , &:ConfeíIprcm F r . r e t r u m ¿ a l a m a , ex 
eodcm C o n u e n t ü . 
InConuea tu S. D o m i n i c i R e g a l i de Segobia 
ínP rocu i r a to rem Fí^ D o m i n i c u m Q i a b a r r i , ex.codemi 
Cowucnt.u. ; 
tío -IjaAiQ^nenta de ^.Sebaftiati'cl a n t í g a o in Con*; 
feíTorem Fr. Hyacintuai Gonzá lez , ex Conuentu de 
Olmedo. í n . P r o c u r a t o r c m F r . Blaf ium Fernandez y ex 
Conaentu de Bilbao. 
In Gonuenta de Vi l l amayor in ConfcíTorem 
Fr.Barnabam Rubio^ex eodemConucn tu . 
In Conncntu S. Anna ; de Bel bis in P r o c u i 
ratorem Fr. Ma th i am Val le í le ros , ex eodem-Con-
uentu. 
In Cout icntu de V c l m o n t e in Confc íTorem 
Fr lofcphmn deVdrobo.ex eodemConuentu 7n Frocu-
la torcm Fr . i o í e p h u m de la Ventofa, ex Conuen tu de 
.Villacícufa. Húz A ció 8 r lq-^oT.i í 
jfl oho fdíTQpeij^Bljillifc Í€^c>líia iint¡Fcoeüpatbrem F r ; 
L u c a m de Torres , ex C o n u e n m de S. Cata l ina de 
Alcail^. i ' ! 
. r: j : I n C o n u c n t u Sancti Spmtus de BenaUentein 
C o m e í l b r e m , de Procuratorem Fr. ^ i m ó n e m l u ^ r e z ; 
IniíXonucnta SrCatfeariníe de Alcalá in Confe -
i b r e m , 6¿ ;A,ócur^ipLem. F i \ H y é t 0 o U i i ú o f S ^ ^ t i « ex 
*€ ¡on uem u .;dc Meúl fm? i V i ^ . A . ' í . 8, n i fí og A .?ab»pa] b 
jn Conucntu Incarnationis deVi lbao in P ro* 
c u ratore m Fr. I? cajicUc ¿ m A ñ t o n ú i a v M uuoz, ex C Qtír. 
^ e n t f ¡de-^BarbiadiHo.', j ^ o ^ b ^ü^moioíln&ñ,^ ico A 
E u i o b s irHoiCqtoiíriít U i íjcLdñia a íüb 0rAc iife,t©f e n i F n 
tóamjeiia&ojriglic^jex eoáem <lóniTénm, 
In Conucn tu íncarnat ionis de Plafenfia pro* 
uideat i v P . Prior ¿ lacenunus . pto temporcw;. 
Sí«ntiág^&: VvJdcíloi'cs C!L>VIU< 10 f rcuio< u R. 1\ V i c a -
rius RcgniGallseci.T. í^ í iarr i f i l f i?^ 
In Ctmucnt ih in d c O n i K a n á ^ e r m i i a ^ L c q u c y 
tío Pi-6tíiélbó^ft<P7F^ibrii^Vtó^ál(> r t rn^ioj^iua 
Omnibus hic nonvinatis in.Suppnorcs V i c a ^ 
moSyCotitórÓFcs^PátochGS,^ Procdrarorcs 'UtCjuc L c c -
MRCA c a ü m a ó l c í c n t i x pt^cipimus-quoti ümra ii icnfcui 
á nor ina práefcntiam fe pi-xlciucntConuentibíiiSf,^Mo.4 
naítcr))s./,uiba<! dc l ígnantur , vcílu excquantui- officia; 
Vican j s a\itemConft lioiibvis - ^ arGchis^^Procuratoji- t 
biiü M o n i a l i u m , non m eijídctii C^onncncibcis commo-* 
r^ntibus mandamus vt inc¡c non ivccdant v í q n e d u m co? 
ma\ íacccl lbrcs prailcmes fuc r in t^&i tuncadCóucncus , 
i n quibus luncaíSígnati^reuCEtantur. 
U i ^ o i l n i ^i.db¿f XNNH. *?. uuionnoD n i 
-noX> « í ^ b o s /3 t zoTJÍloilüV rncírijLM . i T r n c - , i 
N O M I N A D E F V N C T O R V N Q V I A P R ^ - C E -
der t i Capi tulo obicrunt. 
- ¿ p p i i nV ijin^i/noOi^^booxa.odf.'i'- V^t .JI;Í*CC'- I -i^ T 
ob í J J f i s u n l n C o n n e n t ü . S . / C r u d s Regali Scgobicníl^ 
F r . í o f c p h de S.R oía A c o l . 
ín C o r uenru S. PctLÍ Marryrtó de T o l e d o Fr, 
Mioi^ícá Sááchfe©5 SKIHOUCIOO xa < t p i i o T ob fp&i I 
I nConuen tu S'.Pauli de Burgos Pr, PotFUsdc 
I«?í)í í t t ífc^s3c; 'Fr. Francifcus de Ar t acho Sé'ptuag F r . 
^Mñoifcaii ' Delgadó. S u b ciiac^ IJ 301' 
In Conuentu S.Stcphani de Salamanca R . - A) , 
P . M . F r . l ó a n n e s García deDucuas O f t c g . Fr . A m o n i u s 
Celarius S.P. A ; F r . M i c h a e l García LcCt A r t m . F r , Frá-
ciícu« deS.Aguftin.S.p. A .Fr .Vicen t ius dePierrcdodaS. 
P . A.Fr .Pe t rus de Arbas S. Fr. Emanucl Marbjn A c o l . 
Br.Bcrnardus Benabides A c o L Fr . Francifcus Mar t ínez 
A c o l Fr.Barthclomeus de lCoi ra l Scptuag c u m o p i m o -
ne vircutis.Fr. A m o n i u s Mdrebus S-P .A Fr .Hyac ín tus 
G o n z á l e z Laye. F.r.Anronius Luys Laye, nonag Ff» 
Chnftopharus Ximenez S.& P . A . 
l aGonuen tu deSát iago de Galicia F r. Hya -
\ Q . cintus 
r 
V-5; is 
c i n t u s d c N o b o a S . P . A . 
* i io2 o^Ja-CcAiutntn S . D o m i n i d d e I c e n Fr.Ioanncs 
dcS .Tc re í a Layc.& qu idamNoui t ius f»^ -¿ , e n t ó í n ^ l t t i l 
ü lo Ih Coiaucntu S. D o m i n i c i de Eftella F r . D o -
minicus Blancas S.& P«A:.^ ftAa^l r.! joaínirxioQ.i^. 'A 
I n C o n u c í u u S.Paulidc Val ladol íd Fr.BIaíiusf 
Herrero Pr.isd.G. Fjr.Domioícus de la Fuente Príeícnta-
t'as3¿ PríEd-G Fr loannes BuchaH r ra j í enra tns . Fr .Sie-
jhanus d<iNoricga S .F rMichac i R o m á n Laye. 
InConuentLi S. D o m i n i c i de Benauente Fr . 
loaivnés Fernandez^. P . A . Fr, Hyacintus de la R o z a 
S . P . A . .D^f;J z j í - g i t b o £ eii$ 
In Conuent i i S .Dominic i de V i t o r i a Fr .Bar-
tholomeusPvofel, S .P .A 3¿ qu ídam n o u i t í u s . F r . A n t o -
riius de S. Domingo A c o l . Fr . L l i cmas C o r t á z a r S. 
P A 21 • 1 " - ^ , 
In r o n u e n t u S. Andrea ele Medina del Capo , 
F r T h o m a s Ramos P rx í cna t a tu s . fe^tuag. Fr . Didacus 
G ó m e z Laye. 
I n C o n u c n t u S. Domin ic i de Piedrahita f r . 
Petrus lozana Prasícntarus S . P . A . 
InConuen tu S .Domin ic i de Huete Fr . l u l i a -
nus de Huerta S o d o g . 
In Conuent i i de L o g r o ñ o Fr . Francifcus Gar* 
c iaS. 
InConuent t rS .yicent i )Placent in i Fr-ioanncs1 
Sel AlamoPrceíentarus S.P A Fr.Bartholomeus deBur-
gos A c o i Fr . l ídephonl 'us G o n z a l e z L e c l . A r t i u m eunl 
opinione vir tut is .Pr .Fraí ic i lcus S a n d i e z S . P i A . c u m opi 
nione virtutis . 
I nConuen tu de la Pciia de Francia. Fr . l i dc -
phonfus R o d r í g u e z Supprior Conaentus . / r - Matheus 
d e C a f a f ó l o S , o d o g f r , r ¿ V V Í ' j ' 
- c O :oiín Conuentu incarnationis deTrux i l lo F r . Hya^ 
cintas Mcneíes Prior Conucntvis _ 
InConuentLi Regali'éan<fti T h b m ¿ de A b i b ^ 
Fr.faftus de la T o r r e M a g Fr .Laza rusde lCorxa lP ra : í en -
tatus-,^ Regens.Fr. Raymundus Suinidiaccnus. F r . M L 
n i chael 
c h a ; l B re tón Laye . & qu ídam Hofoi t íus . 
zwqKp I i l C o n a c n t a d e Af to i^aFr . Didadis Se Soria 
P r x í e n t a t u s , &C Príedicator gencralis. 
ln Conacn tu de Sayliccs Fc.Petru&dc Rofa S.P¿ 
^ . F r . D o m i n i c a s dé la Peda S . P . / V 
ti ., ' / n C o a u c n í u d e Vl lada F r . Didacns Va ldcs 
P-irior ConuentLis. 
l i vConuen tu de Carboneras Fr .Gabr ie lde Cc-i 
p e d a L c c t . T h c o l Fr. Mathias Cormazo A c o l . F r . P e 
txus ¡Romero. S, 
; n Gollegio S.Gregotij de Val ladol id F r . D i d a -
cus Rodriguez Laye . 
In Conuentu dcTrianosFt.Ioannes deCampo i 
manes P r i o r C ó u e n t u s . Fr.lofephus de Luna S . P . A . F r , 
loannes GiraldcSuppriot Conuentus. 
l n Conuentu de Obiedo jr .Francifcus M a -
l i n A c o l . 
In Conacn tu de Talabera Fr.Ioann^s dcPine-
Ú a S . & : P . A . 
In C o n u e í a t u d e A t o c h a Fr.Francircus M a r -
t í n í z Mag.Fr. i ldcphonfus de Cepeda S. Fr. Laurcnti-us, 
G o n z á l e z Left . Arrumi.Fr .Ludcmicus deMeneies P r x . 
fentatus L e d . T h e o l . & : Praidicator Regius.Fr.1 e^rusde 
A t r u p e D i a c o n F r . T h o m a s L ó p e z S u b d i a c o n Fr. í o a n -
nes R o m e r o L a c.Fr. loannes de Suaite Lave F r . L u d o -
uicus Majano S.cam opimone virtutis. . !0 S n \ 
i u C o n u e n t u de Ciudad .^ .odr igor r .Grcgor íus 
^ a i l o P r x r c n t a t u s ^ Lcgt.eiurd';m Conuentus P . A . . , 
In Conuentu de Caceres Fr . l ldcphoníus San» 
chez S. 
In Conuentu de Ocaúa Fr.loannesBaptifta del 
R i o Pra:fentatus , & r r^dicator generalis Fr G a b i i e l 
M a r t i n e z S . P A . 
In Conuentu dePeúaficl F r .Thomas del C o -
rral L a y e . afiiriMjíior) l o i r l ¿ h n t M .¿mcCo 
LN Conuentu de G a l i l k o Fr loannes Lanado 
S . P . A . s c J . ^ § | .M3i ioTcl5bi í ! i í f í i^«^ 
In Conuentu de Car r ion Fr .Emanuel M a r t i -
i i ezLay. ¡a 
InCotVi ícn tudcHi ta r r .FMiIusdcI SpiriríuS^i^-
JUOIÜV^ÍJJ 30io?.t)b5o2!5fa S H M IOIO'¿ .M.ZOU OIÑI J 
ti^us GrczPrKlcntatus 
l n C o n u e ñ t u deMayorga Fr .Mart inus de Guih 
In Conucnt LI S .Dominic i de la Coruña Fr . i,iif-
douicus Calcadas.P.A. 
In t 'onucncudc Villacrcufa F n í o a n n c s ZMCIH 
cMPiife .DimucnDcl OH auihiqS.S UIMN^IOD NI 
In Conuentu de Arañdál7¡:: . ;oanijesMartincz de 
Ne i l a .S .P . A , kviim&t-
In CohiiéntuidcRioCeco I^ . F-rancHcus M o n -
fortc Prícd.gcneraíisi/jfniríjbfi.rjvr, J ¿ c m o r í T v, ^b .s í inA 
In Conueniude PontcbeciraFr. Antonias P c i -
gado S . P . A . F r . A n t o n i u s . R o i a n ¿'.p. A , ' 
InConuentudeTabara Fr . F iTiapucFGal lo 
•íLay nonag .Pr.Martinuís B iancoL^yg . ¡ÍÍO ) o í 
i i n Cohucatu B^iar;ij,d9 M a d r i d F r . 'Xa . a r e^ 
t ius A n 4 o ^ S,£iwnvf oiio aiqo cnuz .-güiju < 
In Conuentu Pafsiohis de Madr id Fr . Dosnir 
•mcus-.Ktbinege S. Fr . r>ídacu< A l c o c e r M a g . ; &: Prior 
Coauentus. Fr DidacusGallego Prxá icafor gene ralis,;* 
l n Ópp ido de Alcalá I rancifcus de SahzRrTqr* 
fiariiíáprpfeirus ordiois noáJttí; OTNYUTTOO TIL 
D O M I N A s O a O R V M D H F V N G T A R V M 5 
j ; .1 q u « ^ c « £ c d c m i C a p i t i t í Q - e b i c i i a j a t r - t i d i 
S8 . irr-íb^i í.á*, ¡.líirríüíi ¿ ,q-51-; Lh-.W* . 1 0 ^ . M otirtl 
Jrí conuenturS^ipominioi^ l U g a l i de Madr id 
5o r . ichaeia de Ruego í o r . . Luyfa de Porras. Sor» 
iWanue'adeTapia.M.5or. ElifabethdeValdes Septuigi 
acetm opimofte v i r t u t i s , M ; S p r . / ü a n a í i a m í f e z i d e Prado 
joaog.Sof.jFoíepha 4 e J i z s m } & y % M - $ Q V o t M i x n m G & 
l o m a o d o g . c u m o p i n i o n e v i r h u í s m . D 
~a A . i ^ ^ofltieRfua^taril 3^1a C í ^ i ^ r l a í l L e y n a . M . 
,Aiars 
M a r . ?©ror María de Montemayor. M . Só tor María de 
C i f u c n t c s . M , Sóror Maria de Sotelo.^oror L u d a de U 
Madredfc Dios Láy .M.^orcJ rGeron imade Efcobar fcp. 
tuag,Soror Bibiana deFigueros L a y c c c n t u m a n n o r u m 
c u m opinione virruris. o ^ M 3 b í J ^ i v u n . O n i 
In Conucn tu Dominarumde Zamora. Sor* 
Geronima de Llanos. M.-'íor. Magdalena dcCadro 
In Conuentu Matr is D c i de Toledo M . Sor, 
Paula de Palacios. 
In Conuentu S.Spirírus de Benauente.Sor.Ma 
riana de Caftro Laye, cñ opinlone virtutis . Sor. A n n a 
R a m í r e z Laye. •A .^La .B lpH 
In Conuentu Dominarum de Salamanca 5or. 
A n n a de ^ .Thomas Layc.admirabilis pacicnna:. í 
In Conuentu Rofarij de V i l l a m a y c r M . ^ o r G c -
ronimadelos Angeles M.Sor A n n a de S.Domingo cum 
o p i n i o ñ e m a g n a : virtutis. 
In Conuentu S Spír i tus de T o r o S o r . A g n Gar 
c ia Laye, o t l o g c um opinione Vi r tuc i s . S ó r o r L u c i a 
A g u a d o q & o ^ . cum opinione virtutis. Sor. M a r i a 
jfóftüji.'';. I i i h . i t - / t t iü iü t f í irifiajjíioO n i 
iqhf i ' ^In Gonuentu S.Crucis de V i t o r i a Sdr 'Mar ia de 
S íLuys Sor.Marmnade S, Vicente, cum opinione v i a u -
t i S . S o r . M a r i a deS.Francifco y Zarate. 
In Conuentu íncárnar ionis ífe Plafencia Sor . 
Baí thafara de Zuñíga . 
/ n C o n u e r u S . r a t h a r í n x ' de A l c 2 U ' c c r . ScbaC-
tianade L u n a . Sor* Mariana.de la C r u z Sor* luana M a . 
theo M . S o r . M a r i a de laPcíz humilitatis^obedientiae, 8í 
chár i ta t i s .obíeruanr i rb imá;quam it i obir u Oiíniplutenfi-
u m magna virtucis exi í l imarib , ffe reuerentia tublecutra 
' - t In Conuentu S .Dominic i de Segobia M . Sóror 
A n t o n i a , G o ^ a l c z cum opinione virtutis. Ser. Mariana 
G ó m e z , ¿lurniv -noiniqo rn í j^ .aoí io ¿ m o l 
t n Conuentu ^.Catharínoe 1 e T c r o M S o r . A n -
nade laFuente Septuag.SGr. uana/ ?.t: lan. -
i n Conuentu S. Crucis deAid^anueua Sóro r 
M a m 
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M a r ü d e S:Margarita.Sor.Maria ác !a C ruz L a j c Sor . 
Mar i a del Spirira S. 
In Conuentu Incarnat ionís de V i l b a o M . Sor. 
AnnaTerc fadc lc svs . N4. Sor. Mar iade la Prcfcntacion 
Priorifa.M.Sor.Anaftafia d c S . R a y m u n d o o í l o g . S O r -
Mar i adc i Spiri tuS. 
7n C ó u c n t u S.Cathar iníEdeVal ladol id Sor .An 
tonia Tercia Sarmiento.M.Sor. Magdalena de Bacina. 
InConuentu Matris D c i d e V a l l a d o l i d M . S o r , 
Elena Fernadez nonag.M.Sor Mariana de Vera í ep tuag . 
pumopinione vir tut is . Sor. Bernardina de Montenegro 
Lay . caa i opinione virtutis. Sor. Elifabcth Recio l ayc-
5or. Ana María de la Fuete Sor Alphonfa de A b i l a . Sor. 
A n t o n i a Nuuczde Prado N o u i t i a . 
In Conuenta de PorraCoel ideVaHadol idSor 
Luyfa de Miranda nonag.Sor» Frácifca de Í . D o m i n g o . 
! a C ó u c n t u de Icsvs Mariade T o l e d o A i . Sor* 
i l i a r i a de San Buenaventura Sepcuag, c u m opin ionc 
v í r tu t i s . . < 
l u Conuentu de S.ScbaíUan el antiguo/W.Sojd 
A n t o n i a de A r r i ó l a . S o r . ^ a r i a n a d e S. G e r ó n i m o . A f . 
Sor . íac in ta de Ar íua . Sóror lacinta de San Bernardo.iW* 
S o r . A m i a A í a r i a d e Chauarria. 
í n Conuentu d e ñ c í b i s d e Santiago M. Sóror 
Margari ta pardiñas o d o g . 
In Conuentu S.Dominic i de Ocaña iW.Sor .Leo 
ño r de /negoíTa Priorí ía.Sor luana deS .FracifcoLay^M 
Sor.Cathannade Itinojofa. 
i n Conuentu S.Cathar in£edeMadridM.SorEl i» 
fabethdcl Spiriru S. 
I n C o n u e n t u S , A n n a : d e B c l b í s Sor.Phil ippadc 
SJldephonfo 
In ConucntuS DominicideCaleruegaiW.Sor. 
¡Elifabeth de laVifi tació.Sor. Anua deA7 cora. 7 
/ n Í onuentu s. Cipriani d e M a z o t e M . S o r . C a « 
tharina de laPaz .M.Sor Bernarda dcBeyzama. 
i n Cf^nuentu deVa ldeñores d c V i b c r o A / . S o r . 
iWaria Aadrade ío r» A n t o n i a de Aí ontencgro. 
F t ú 
7n Conucnfu SrMl(.hacl\s 'de Truj iHío.Sor . ru 
fa be t h de 1 a A te en íi o n. 
; n C ó u c n t u S B la f i jdcLcrma í ' o r . A r n a d c S, 
M arra. í o r . Anna de S. Chr i í t oba l . í o r .A íagda l cna de la 
Rcrureccion. 
; n ConucntuPictat is deBcjar A í . 5 o r . L u c i a d c l 
SpirituSaftco. 
Jn Conucntu atris D e i de Olmedo M i Sor¡ 
A n n a de los Rios ^r .Sor.clara Vclazquez, 
In conuentu S. Petr i Aíartyris de Mayort**. 
S o r . M a r l a de Eí'paúa, Sor. A n n a C i d r o n Nou i t i a . Sor , 
Prancifcadc Eí'paúa^ 
/ n Conucntu S.Ioannis de Quixana.yW.Sor7o-
f c p h a d é l a Anunciaeion./w.Sor.ManadeS.B.aphaelfcp. 
tuag M.caf í ldade laNatiuidad. 
/ n Conucntu S. laeobide Zamora .M.Sor . V i c -
toria de Lcdefma nonag.SorJ rauc i ícaMar in . Sor. i o í c -
pha de Valencia. 
2Q ConuentuS.Phil ippidcla Penitencia d c V a -
i iadol id Sor./olcpha de San A l c x o . 
jn Conuentu S.Cathai in» de L c o n Sor. Pe t ro-
nila de Saladar. 
Jn conuentu S.Dominic ide Lequey t ioM.Sor 
Magdalena dclaCruz/eptuag.M.Sor.Catharinadelesvs* 
o í t o g . S o r , A n n a de losReyesLayc.nonag. 
c / n conucntu S.Catharincede Belmontc P , F r . 
Aguft inus de Vozmediano CoiifcíTor Conuentus. 
Jn Conucntu Roíari j deTudeia , Sor. A n t o n i a 
í i c i a Cruz Laye. M . Sor .Manuela de la Vifirac^on Sup 
priorifa. 
í n Oppido de Madrilexos, Anna de SJofephTer 
tiaria orÜinis noí l t i o d o g . 
Pro ó m n i b u s dcfuníUs hic nomina t í s tam 
F F r . quam Sororibus}c3ntctur á tota comnitmitatc vna 
Iviiífa defundorum cum íua Vig i l i a . 
S V F F R A G Í A P R O V I V I S . 
P r o SS.Papa N.Clcmente X . 8e profelicijftatu to-
íiusEcclcfiajqtiÜibet Sacetdos vnamMurara. 
Pro. 
r | 
P r o r a t h o U c o ^ Inuiaifsimo Rege K . C á r o I o S c -
cundo.S¿ Regina noü ra Q S . V . M . 
P ro E m í n c n t . D D , P a f c h a f i o d e A r a g o n S . R . E . O r 
dLnali Archiepil'copo To lc tano Q ^ S . V . M . 
Pro Excclcntifsimis r u c i b u s de Lerma Pro-
uincise P a t r o n i s A f i n a n l a r i b u s b c n e f a a . Q ^ . V , M . 
P ro Exce l . Comitibus de B c n a ü e n t c ; 5¿ totaf t 
miliaBcnau.obringularcm a í f e a u m ergaO N . Q J í . V . M . ' 
P r o Excel . March ion íbus de Aftorga propter Ipc*. 
cialem bcacvolentiam ad O.N.QS^V M . 
Pro liluftríísimo,S¿: R R D . D . Fr . l ídcphonCodc S.w 
Thomas Epifcopo Malacitano ex Ord íne noftroaflump^ 
t o Q . S . V M . 
. - P ro ilisc R R . D . D . E r . P c t r o GodoyEpifcopo Sci?: 
gun t iuocxOrd N . a í T u m p t o . Q S . V . A í . 
P r o R R . p . N : G Q ^ . V . M 
P ro R R p.Aí . Fr .Perro Aibarcz 3c Afontcnegro 
Caroli SccLindiá Sacris confclsioníbus.Q^s V . M . . 
Pro R R . P . M Fr . loan.Mart inezCathol tca;Maicf 
taris Phiüppi i V q u o n d á m a 5.Con^\Q_5 F . M . 
Pro Nobi l i fs imo Oppido Benaucntano,vbi benig-
na liberalitatchxc noftr?. congregatio recepta cft,«S¿ pro 
quibuscumque N.Prou inc ix b c n c f a ^ o d b u s Q ^ . V . M -
S V F F R A G 1 A P R O M O R T V I S 
P r o C a t h o l k o Rege N . P h ü i p p c l V . O r d N , bene 
fadorcJ& pro vxore cius Regina N El i íaberha .deBorbó , 
&:procoetcris Hifpaniaj Rcgibus Cathol ic is Q .S .V .M. 
P r o Se ren í s ima /mpcratncc N.Q^5. V . M . 
P roExcc l .^c EmineHt.Cardinal iDucede Lcr raa 
N . P r o u i n c i x fpeciaii PatEono3& rotius Ordin is . N . yui-
ueríali bcne fad .QS ' .V .M. 
Pro E x c e L D . D . M a t i a Virgínea de A k í e r i Prío? 
rifla Conu.S .Mar ías M a g d . O r d . N . R o m í e , &5orcr 5^, 
Dái ,N.Giem.X.CL5.V.M.&: Q. .ConLi .cff ic ium defund. 
Pr® FFr.§£ Sororib9,quí á prsccd.Cap. cbierunt, 
& pro omnibf bcncfa¿ t .N.C¿s .V. .v l , 
Con 
C o n c e d í t R . A . P N . P r o u omnib9 TVt.Zc í o r o r i b ^ q n o d 
expoficum alibisContcilore í c m c l n n r u m eligere valcát , 
^.qLto deprxtenr is c a ü b 9 , ^ cenluris>quos viq-.ad prasíea 
t i u m not i t i amincur rc run t . abCblu iquean t j f í cu t potcrat 
abipfo A . P . N . P r o u abfolui, 
5cntentias iudicumapprobamus ,&: aCsignamus 
C a p elc¿tionis futurum in C o n u . S. l ldephoníi Regalís 
T a u r c n f í s D o m . D f w í quíerrantíbus dic5. A í a i j a n n í O ñ i . 
O m n c m N , authoritatcm díffíniriua rcfcruamus 
vfq;ádfer ia í i i tercia i n c l u f i a e ^ his adis íc r ipds .vc l im-
p t c í s i s , m a n u R . A . P. N , P r o u , & : í i g i l l o m u n i t i s o m a l -
modarafidcmadhiberi v o í u m u s . Datis i n N . C o n u . S, 
I>omimciBenaücntanidie2(S.Apt i l Í8 auni D n i . 1673. 
Fr.Vícentins Ferré Mag^Ú"Prior S¿Imdntinusjrimus Dt~ 
ffinitor. 
Fr.HyActnms x ParraMag^ Prior S.Crucis Regalís Segó 
. bienfis^fecunáus Dt'ffiHÍtor. 
JFuFetrtts de Montes Pr^fentátus^&Frior S.Vauli Vallis* 
: Oletattiyterttus Dtffinitbr. 
JFr.MathUs de Soto Pr<ejent*tus 9 & PriorBenauentAnus, 
quartus V/firntor, . 
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